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GEDENKSTENEN EN —PLATEN TE OOSTENDE (6e deel) 
door Roger TIMMERMANS 
Nieuwe Watertoren — Populierendreef — Maria-Hendrikapark 
Op 18 juli 1959 werd deze eerste steen 
van de watertoren gelegd door 
ZIJNE EXCELLENTIE de heer PAUL MEYERS 
Minister van Volksgezondheid en van het 
Gezin. In aanwezigheid van de Heren 
J. PIERS, Burgemeester, R. DE KINDER, K. DEHOUCK, H. EDEBAU, 
F. VAN CAILLIE, J. LAUWEREINS, Schepenen 
en M. SURMONT, Stadssecretaris 
Ontwerp: Ir. F.G. Riessauw Gent 
Aannemer: NV Vanonkelen Tienen 
Tramstation — Wachtzaal — Leopold III-laan 
De eerste steen onthuld door 
De heer Johan Sauwens 
Gemeenschapsminister van 
Openbare Werken en Verkeer 
Te Oostende op 28/4/1989 
Liggend beeld vóór nieuwe Bibliotheek 
Metalen plaatje (zijkant) 
SANTA DEVOTA 
Beschermvrouw van de zeelieden 
Stefaan en Livia Depuydt-Canestraro 
Tekst op het voetstuk van het beeld 
De rustende Devota drijft op de golven 
naar een veilige haven 
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Provinciaal Maritiem Instituut West-Vlaanderen — Mercatorlaan 15 — Voorgevel 
Op 15.6.1963 werd deze eerste steen van de 
Stedelijke Visserijschool gelegd door 
JAN PIERS Burgemeester der stad Oostende 
in aanwezigheid van de Heren 
ROGER DE TONDER, KAMIEL DEHOUCK, 
HENRI EDEBAU, FRANS VAN CAILLIE, 
JOHN LAUWEREINS, Schepenen 
MICHEL SURMONT, Stadssecretaris 
Ontwerper ARNOLD DE VOS 
Stadsingenieur-Architect 
Aannemer pvba PH. CLICTEUR 
x 
Brandweerkazerne — Velodroomstraat 13 
Op 23 april 1994 werd de 
Commandopost 
van de nieuwe Brandweerkazerne 
officieel in gebruik gesteld door: 
Th. Kelchtennans, Vlaams Minister 
van Openbare Werken, 
Ruimtelijke Ordening en 
Binnenlandse Aangelegenheden 
en 
J. Goekint, Burgemeester 
In aanwezigheid van 
L. Tobback, Minister van Binnenlandse Zaken 
en Ambtenarenzaken 
J. Christiaens, R. Makelberge, 
M. Quaeghebeur, F. Bourgois, 
E. Six, D. Vermeesch, P. Van Laer, 
E. Vercruysse-Haghebaert, 
Schepenen 
J. Vandenabeele, Stadssecretaris 
Brandweercommandant J. Decloedt 
Ir. Architect F. Decroos 
Ontwerper: N. Boeckx en partners 
Hoofdaannemer: Besix 
x 
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Plantsoen Vuurkruisenplein 
VUURKRUISENPLEIN 
Ingehuldigd op 26.9.1965 
ter ere van de lokale 
Vuurkruisen-Oudstrijders 1914-1918 
SALUS PATRIAE SUPREMA LEX 
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Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie vzw 
Zeedijk 286-288 Gang gelijkvloers 
Eerbetoon aan 
ANNA VERSTRAETE 
Het Belgisch Zeeinstituut voor 
Orthopedie betuigt zijn innige 
dankbaarheid voor de toewijding, 
moed en liefde, waarmee ze zich 
45 jaar lang ten dienste stelde 
van onze patiënten. 
1905 - 1990 
En hommage á 
ANNA VERSTRAETE 
L'Institut Maritime Belge d'Ortho-
pédie exprime sa profonde gratitude 
celle qui durant 45 ans a mis 
á la disposition de ses malades 
son dévouement, son courage et 
son amour 
1905 - 1990 
Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie vzw 
Zeedijk 286-288 Gang gelijkvloers 
Uit erkentelijkheid aan 
LEON LAURENT 
dank zij wie het Belgisch Zeeinsti- 
tuut voor Orthopedie 
heeft kunnen heropleven na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Hij heeft zijn ganse leven geijverd 
voor de bewoners van het Instituut 
met als enige doelstelling ten 
dienste staan van de patiënten, 
die zich aan diens zorgen toe- 
vertrouwden. 
1903 - 1991 
En reconnaissance 
LEON LAURENT 
gráce auquel l'Instituut Maritime 
Belge d'Orthopédie 
a pu revivre après la Deuxième 
Guerre Mondiale. 
Il a oeuvré durant toute sa vie 
á la promotion de l'Instituut, 
dans le seul but de servir les 
patients qui s'y sont confiés. 
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Gedenkplaat Kerk O.L.Vrouw Koningin — Hertogenplein 
Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Koningin 
gebouwd door de Stad Oostende, werd deze kerk 
op ZATERDAG, 11 JULI 1959, plechtig INGEZEGEND 
door Zijne Excellentie Monseigneur, E.J. DE SMEDT, 
Bisschop van Brugge, bijgestaan door hunne Excellenties 
Monseigneur LOMMEL, Bisschop van Luxemburg en 
Monseigneur BARTHÉ, Bisschop van Monaco, 
in aanwezigheid van de Heren J. PIERS, Burgemeester, 
R. DE KINDER, K. DEHOUCK, H. EDEBAU, F. VAN CAILLIE, 
J. LAUWEREINS, Schepenen. M. SURMONT, Stadssecretaris 
en Z.E.H. BORRE, Pastoor der Parochie. 
Ontwerper: S.R. SMIS - Architect 
Aannemer: Alg. Ondern. Wwe. J. VAN COILLIE 
x 
Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie vzw 
Zeedijk 286-288 - Gang gelijkvloers 
Gesticht in 1897 	 Fondé en 1897 
door Dr. ARM. DELCROIX 	 par le Dr. ARM. DELCROIX 
en de Eerw. Zuster DEMEESE 	 et la Rév. Soeur DEMEESE 
werd dit Instituut, 	 cet Institut, 
vernield in 1944, 	 détruit en 1944, 
heropgebouwd 	 a été reconstruit 
en plechtig ingehuldigd 	 et solennellement inauguré 
op 3-VII-1954 	 le 3-VII-1954 
in het bijzijn van 	 en présence de 
H.M. Koningin ELISABETH 	 S.M. la Reine ELISABETH 
de heer Minister van Openbare 	 M. le Ministre des Travaux 
Werken en Wederopbouw 	 Publics et de la Reconstruction 
de Heer Minister van Volksgezondheid 	 M. Ie Ministre de la Santé 
en van het Gezin 	 Publique et de la Famille 
Tal van Burgerlijke en 	 et de nombreuses Personnalités 
Geestelijke Personaliteiten. 	 Civiles et Religieuses 
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7 — VII — 1957 
	 60e Verjaardag 	 7 — VII — 1957 	 60e Anniversaire 
HULDE AAN DE STICHTERS 	 HOMMAGE AUX FONDATEURS 
De Beheerraad 	 Le Conseil d'Administration 
Dr. Ed. Delcroix, Voorzitter 	 Dr. Ed. Delcroix, Président 
MM. J. Bagage, H. Vermeulen, 	 MM. J. Bagage, H. Vermeulen 
Ondervoorzitters 	 Vice-Présidents 
MM. Bastin, Coeckelbergh, 	 MM.. Bastin, Coeckelbergh, 
A.J. Delcroix, Laurent, Moreau, 	 A.J. Delcroix, Laurent, Moreau, 
Vandenheuvel, Mej. Verstraete, 	 Vandenheuvel, Melle Verstraete, 
Beheerders 	 Administrateurs 
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De Geneesheer-Bestuurder: 
Dr. E. Berckmans 
De Algemene Aalmoezenier: 
Eerw. Kannunnik Heylen 
De Bestuurster: 




Rév. Chánoine Heylen 
La Directrice: 
Rév. Sr. Van Gobbelschroy 
Stedelijk Openluchtcentrum "DUIN EN ZEE - Fortuinstraat 128 
Heden 16-7-1957 werd alhier de eerste steen gelegd 
van dit gemeentelijk speelpleingebouw door de Heer 
Volksvertegenwoordiger Adolf Van Glabbeke 
Burgemeester der Stad Oostende en 
Schepen van Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten 
in aanwezigheid van de heren 
Emiel Vroome, Jan Piers, Maurice Quaeghebeur, 
Kamiel Dehouck en Frans Van Caillie schepenen 
Michel Surmont, stadssecretaris 
Aannemer: Gustaaf Smis-Rau 
x 
Stedeljk Openluchtcentrum "DUIN EN ZEE" — Fortuinstraat 128 
Op 30 juni 1958 werd het stedelijk speelplein 
ingewijd door: 
Volksvertegenwoordiger Adolf Van Glabbeke 
Burgemeester der Stad Oostende, Schepen van 
Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten 
En de H.H. Schepenen: Emiel Vroome, Jan Piers, 
Maurice Quaeghebeur, Kamiel Dehouck, 
Frans Van Caillie. 
Stadssecretaris: Michel Surmont 
Aannemer: Gustaaf Smis-Rau 
x 
Rijksstation voor Zeevisserij — Ankerstraat 1 
Het Rijksstation voor Zeevisserij 
werd op 22 September 1976 
door de heer A. Lavens, 
Minister van Landbouw, ingehuldigd. 
x 
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